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RESUMEN
Esta investigación tomo como población a las 66 Pymes exportadoras de
ropa deportiva y se utilizo como muestra a 30 Pymes exportadoras de ropa
deportiva de Lima en 2016. El tipo de investigación fue aplicada, donde el  nivel
de investigación fue descriptivo  con un diseño de investigación no experimental.
Asimismo esta investigación tuvo como objetivo principal determinar en qué
medida las pymes exportadoras de ropa deportiva de Lima utilizan a las
Estrategias competitivas, donde los resultados mostraron que solo el 40 % de las
Pymes encuestadas presentan una utilización “Buena “de las estrategias
competitivas, mientras que el 60% restante las utilizan en una medida “Regular”.
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ABSTRACT
This research took as population to 66 SMEs exporting sportswear and
used as sample 30 SMEs exporting sportswear Lima in 2016. The research was
applied, where the level of research was descriptive with a research design not
experimental. Also this research had as main objective  determine the extent to
exporting SMEs sportswear Lima used the competitive strategies where the results
showed that only 40% of SMEs surveyed have a "good" use of competitive
strategies, while the remaining 60% use them in a measure "Regular".
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